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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Regional III 
Palembang PT Pos Indonesia (Persero) serta pembahasan yang telah dikemukakan 
pada bab-bab sebelumnya, maka secara garis besar penulis dapat menyimpulkan 
beberapa hal sebagai berikut: 
1. Aplikasi Pengolahan Data Pembayaran Rekening Bulanan PDAM Tirta 
Betuah ini terdiri dari Halaman Admin, Petugas Lapangan PDAM Tirta 
Betuah, dan Pelanggan PDAM Tirta Betuah. Halaman admin terdiri dari 
halaman input data pelanggan dan halaman lihat data pelanggan, halaman 
Petugas Lapangan PDAM Tirta Betuah terdiri dari Halaman Catat Meter, 
dan halaman Pelanggan teridiri dari halaman cek tagihan pembayaran air.  
Aplikasi yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Java 
serta menggunakan MySQL sebagai database.  
2. Aplikasi ini menghasilkan keluaran berupa cetak informasi tagihan 
pelanggan PDAM Tirta Betuah. 
3. Pada Sistem ini Pelanggan dapat mengecek dan mengunduh data tagihan 
tanpa harus ke loket-loket pembayaran PDAM Tirta Betuah. 
4. Pada Sistem ini Petugas Lapangan PDAM Tirta Betuah dapat mengupdate 





Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dihasilkan beberapa saran 
yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi Kantor 
Regional III Palembang PT Pos Indonesia (Persero). Adapun saran-saran tersebut 
sebagai berikut: 
1. Aplikasi Pengolahan Data Pembayaran Rekening Bulanan PDAM Tirta 
Betuah ini diharapkan bisa meningkatkan jalinan kerjasama antara Kantor 
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Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah. 
2. Untuk pengembangan lebih lanjut, sistem ini bisa dikembangkan lagi 
dengan tambahan fitur-fitur baru seperti fitur catat meter menggunakan 
foto dan sistem informasi geografis, pengelolaan data barang, data 
pendaftaran calon pelanggan PDAM Tirta Betuah, dan data tagihan 
bulanan serta keluhan atau komplain oleh pelanggan ke PDAM Tirta 
Betuah secara online. 
3. Untuk kedepannya diharapkan dibangun suatu aplikasi PDAM Tirta 
Betuah yang tidak berhubungan dengan Kantor Regional III Palembang 
PT Pos Indonesia (Persero). 
 
4. Untuk menjaga keamanan data-data pada sistem ini, disarankan untuk 
selalu melakukan backup data secara terjadwal pada tempat penyimpanan.  
